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Dalam mengelola suatu kegiatan belajar mengajar, dikenal beberapa macam model pembelajaran salah satunya adalah model
pembelajaran kooperatif, dimana di dalam prosesnya siswa belajar secara berkelompok yang di pimpin oleh guru, dan salah satu
tipe model pembelajaran kooperatif adalah Snowball Trhowing.  Penelitian ini berupaya mengungkapkan tentang peningkatan hasil
belajar siswa kelas X3 di SMAN 10 Fajar Harapan Banda Aceh dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe
Snowball Throwing. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) keterampilan guru dalam mengelola penerapan model
pembelajaran kooperatif tipe Snowball Trhowing dalam kegiatan  belajar mengajar pada mata pelajaran ekonomi di kelas X3
SMAN 10 Fajar Harapan, (2) peningkatan hasil belajar siswa pada pelajaran ekonomi di kelas X3 SMAN 10 Fajar Harapan Banda
Aceh dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Snowball Trhowing dan (3) respon siswa terhadap penerapan
model pembelajaran kooperatif tipe Snowball Trhowing pada mata pelajaran Ekonomi di kelas X3 SMAN 10 Fajar Harapan Banda
Aceh.
	Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dalam bentuk penelitian eksperiman dengan desain
Pree Test Dan Post-Test One Group Design.  Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, tes dan angket. Teknik
observasi dilaksanakan selama proses pembelajaran berlangsung, dalam hal ini peneliti bertindak sebagai guru dan guru mata
pelajaran yang bersangkutan bertindak sebagai observer dengan di dampingi oleh dosen pembimbing. Sedangkan hasil tes
(evaluasi) dan pengisisan angket dilakukan oleh siswa.
Berdasarkan hasil analisis data, hasil penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut. Pertama, keterampilan guru dalam
mengelola pembelajaran mengalami peningkatan dan mendapat kategori sangat baik. Selain keterampilan guru, aktivitas siswa juga
mengalami peningkatan. Dimana aktivitas siswa selama proses pembelajaran juga dapat mempengaruhi hasil belajar siswa.  Kedua,
hasil belajar siswa mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan hasil belajar yang diperoleh siswa sebelum pembelajaran.
Ketiga, dari segi respon yang diberikan siswa terhadap model pembelajaran kooperatif tipe Snowball Trhowing, siswa merasa
senang terhadap model pembelajaran tersebut.
Simpulan penelitian ini adalah bahwa keberhasilan suatu pembelajaran tidak hanya semata-mata berorientasi pada nilai maksimal
yang diperoleh siswa. Tetapi juga mengacu pada proses pembelajaran dalam mencapai nilai maksimal tersebut, diantaranya adalah
teknik yang dilakukan oleh guru dalam mengelola proses pembelajaran, keaktivan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran, dan
terutama siswa mengikuti prosesnya dengan gembira karena prosesnya yang menyenangkan
